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ABSTRAK 
Bety Permata Ningtyas. K7114023. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PREDICT OBSERVE EXPLAIN (POE) UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENGAMATI PADA PEMBELAJARAN IPA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI PAJANG II NO.171 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/ 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengamati pada 
pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Pajang II No.171 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018 dengan menerapkan model Predict Observe Explain (POE). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus dengan 
empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru kelas IV dan 26 siswa kelas IV SD Negeri Pajang II No.171 Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan validitas isi dan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan model analisis interaktif 
yang terdiri dari empat komponen, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan 
model pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan mengamati pada 
pembelajaran IPA. Selain itu, aktivitas siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran juga 
meningkat. Ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu ≥75 (terampil), 
diperoleh nilai rata-rata kelas hasil tes pratindakan 39,30 dengan ketuntasan klasikal 
0,00%; pada siklus I pertemuan 1 eksperimen 1 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
43,30 dengan ketuntasan klasikal 7,69% dan pada eksperimen 2 nilai rata-rata kelas 44,76 
dengan ketuntasan klasikal 11,53%; pada siklus I pertemuan 2 eksperimen 1 nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 47,26 dengan ketuntasan klasikal 15,38% dan pada 
eksperimen 2 nilai rata-rata kelas 50,73 dengan ketuntasan klasikal 23,07%; pada siklus II 
pertemuan 1 eksperimen 1 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 57,84 dengan 
ketuntasan klasikal 30,76% dan pada eksperimen 2 nilai rata-rata kelas 61,42 dengan 
ketuntasan klasikal 50%; pada siklus II pertemuan 2 nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 69,34 dengan ketuntasan klasikal 69,23%; pada siklus III pertemuan 1 nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 75 dengan ketuntasan klasikal 80,76% dan pada pertemuan 
2 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 84 dengan ketuntasan klasikal 92%.  
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa melalui penerapan model POE 
dapat meningkatan keterampilan mengamati siswa kelas IV SD N Pajang II No.171 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Predict Observe Explain (POE), keterampilan mengamati. 
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ABSTRACT 
Bety Permata Ningtyas. K7114023. THE APPLICATION OF PREDICT 
OBSERVE EXPLAIN (POE) LEARNING STYLE TO IMPROVE OBSERVING 
SKILL IN LEARNING IPA SUBJECT ON STUDENT CLASS IV SD NEGERI 
PAJANG II NO. 171 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. Essay. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education University of Sebelas 
Maret, May 2018. 
The purpose of this research is to improve observing skill in science 
learning subject on student class IV SD Negeri Pajang II No. 171 Surakarta 
Academic Year 2017/2018 by applying the model of Predict Observe Explain 
(POE). The kind of this research is a classroom action research conducted for 3 
cycles with four stages, namely the planning stage, the stage of action 
implementation, the observation stage, and the reflection stage. The subjects of 
this research are the teacher of class IV and the 19 students of class IV of SD 
Negeri Pajang II No. 171 Surakarta Academic Year 2017/2018. Data collection 
techniques are using, test, observation, interview, and documentation. Data 
validity technique are using content validity and triangulation of technique. Data 
analysis technique is interactive analysis model which consists of four 
components, namely data provision, data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
The result of the research and observation are showed that the 
application of POE learning style can improve observing skill in learning IPA 
subject. On the other hand, the student activity and the teacher action are 
increased in a class. Observed from Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) is ≥75 
(capable), obtained from the class average score of pre-action result is 39,30 with 
the classical completeness is 0,00%, on cycle I first meeting with first experiment 
the class average score is increased to 43,30 with the classical completeness is 
7,69% and on second experiment the class average score is 44,76 with the 
classical completeness is 11,53%; on cycle I second meeting with first experiment 
the class average score is increased to 47,26 with the classical completeness is 
15,38% and on second experiment the class average score is 50,73 with the 
classical completeness is 23,07%; on cycle II first meeting with first experiment 
the class average score is increased to 57,84 with the classical completeness is 
30,76% and on second experiment the class average score is 61,42 with the 
classical completeness is 50%; on cycle II second meeting the class average score 
is increased to 69,34 with the classical completeness is 69,23%; on cycle III first 
meeting the class average score is increased to 75 with the classical completeness 
is 80,76% and second meeting the class average score is increased to 84 with the 
classical completeness is 92%. 
Based on the result of research, conclude that through the application of 
POE model can improve observing skill on student class IV SD Negeri Pajang II 
No. 171 Surakarta Academic Year 2017/2018. 
 
Keyword: Predict Observe Explain (POE), observing skill. 
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MOTTO 
 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung 
(Q.S. Al-Imran: 173) 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya 
kepada Allah engkau berharap  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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